





















現在では 22 台の大型ねぶたが登場する 2。「東北
三大祭」の一つとされていることもあり，６日間








































2010 年 11 月 30 日受付

































































































































































































































1946-50 1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 平均
日　本 82.5 82.5 83.3 79.7 68.9 60.5 80.7 66.3 67.6 58.1 46.7 46.4 44.5 65.1
中　国 　6.3 　3.2 　2.8 　6.3 17.6 22.4 14.5 11.9 　9.0 13.7 18.9 18.2 21.8 13.0
青　森 　1.6 　0.　 　0.　 　3.8 　1.4 　2.6 0 　6.9 　5.4 　7.3 20.5 13.6 15.5 　6.9
歌舞伎 　3.2 　5.6 12.5 　6.3 　5.4 　7.9 　4.8 　4.0 　8.1 　6.5 　5.7 　4.5 　3.6 　5.9
宗　教 　4.8 　4.8 　1.4 　1.3 　2.7 　6.6 　0.　 10.9 　9.0 13.7 　8.2 17.3 11.8 　7.8










































































































12）2001 ～ 05 年





































































































































































































































































































































































































































制作者 日　本 歌舞伎 宗　教 青　森 中　国 その他 総　計
穐元　鴻生 54.2 　3.4 13.6 10.2 18.6 0.0 100.0
石谷　　進 76.5 　7.1 　0.0 　1.2 15.3 0.0 100.0
内山　龍星 54.9 　5.9 　7.8 17.6 11.8 2.0 100.0
北川　啓三 78.7 12.8 　2.1 　0.0 　6.4 0.0 100.0
北村　　隆 60.0 　9.2 　9.2 　9.2 12.3 0.0 100.0
北村　蓮明 57.1 　5.7 　5.7 　0.0 31.4 0.0 100.0
佐藤　伝蔵 82.1 　0.0 　4.5 　4.5 　7.5 1.5 100.0
鹿内　一生 51.0 　3.9 15.7 　0.0 29.4 0.0 100.0
千葉　作龍 54.7 　8.6 11.5 10.8 12.9 1.4 100.0
竹浪比呂央 28.9 　0.0 13.3 35.6 20.0 2.2 100.0
福井　祥司 60.9 　6.5 　8.7 　6.5 17.4 0.0 100.0


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ては，後述のように 30 台以上制作した制作者は 11 人
しかいない。北川金三郎など，戦後まもなく活躍した
ねぶた師も同程度の数を制作している可能性がある
が，資料が不確かであり，現時点では断定できない。
　9　私は断片的な資料をもとに，可能な限りねぶたの題名
を収録した，戦後大型ねぶた一覧表を作成したことが
あるので［阿南　2000a］，今回もそれを参考にした。
10　今回は「題材が明らかな」ねぶたを 30 台以上制作し
青森ねぶた祭におけるねぶた題材の変遷174
た制作者だけを取り上げた。北川金三郎など，戦後ま
もなく活躍したねぶた師も数多くの作品を制作してい
るが，題材が不明確であったため今回は除外した。ま
た，北村隆と北村蓮明は 12 台を合作しているが（他
に北村健を加えた３人合作もあり），本章での考察か
らは除外した。
11　極端な例としては，2008 年に京野和鴻作「覇邏王・
ラムセス二世」（あおもり市民ねぶた実行委員会）と
いう，エジプト史に題材を取ったねぶたが登場した。
アジア以外の題材は初登場であったため，賛否の議論
を巻き起こした。
阿南透　2000a「青森ねぶたの現代」宮田登・小松和彦編『青
森ねぶた誌』青森市
阿南透　2000b「青森ねぶたとカラスハネト」日本生活学
会編『祝祭の一〇〇年』ドメス出版，pp.175-198
阿南透　2003「青森ねぶたの現代的変容」『国立歴史民俗
博物館研究報告』103，pp.263-297
阿南透　2005「都市祭礼の空気は自由にする？－青森ねぶ
た祭における騒動と統制」『三田社会学』10，pp.46-56
阿南透　2008「祭りの海外遠征－ロサンゼルスの青森ねぶ
た」『情報と社会－江戸川大学紀要』18，pp. 21-39
澤田繁親　2004『龍の夢－ねぶたに賭けた男たち』ノース
プラットフォーム
澤田繁親　2006『龍の伝言－ねぶた師列伝』ノースプラッ
トフォーム
成田敏　2000「青森ねぶたの形態とそれを支えた人々」宮
田登・小松和彦監修『青森ねぶた誌』青森市
